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“更具实质性的要求”。同时，Christensen 案和 Mead 案凸显了对“立法性
规则”（legislative rules）与“解释性规则”(interpretive rules)予以区分的
必要性。 



































This article that regards Principles of Judicial Deference in the American 
Administrative Law as the research target, tries to show more clearly the issues 
related to judicial deference, by positive research methods. 
This article is composed of four chapters, besides introduction and 
conclusion.  
Chapter one is to analyze the relevant “deference” semantics, explain the 
traditional legal interpretation power configuration, and analyze the two 
categories of “question of law” and the relevant cases to realize the limitation 
of the domain, in judicial deference germination conditions. At the same time, 
this chapter also introduces Skidmore mode of respect. In short, the first chapter, 
which is the fundamental, prepares for the deep explanation of judicial 
deference. 
Chapter two introduces the judicial deference and anatomizes Chevron 
deference. We can say Chevron decision is “revolutionary”: It is the first time 
to define the two steps of judicial deference principle of path analysis, to 
explain the causes of judicial deference comprehensively, to establish the 
principle of “implicit delegation”, to reset the power of legal interpretation, etc. 
To be sure, the revolutionary decision does not represent the judgment itself 
“flawless”, there are also some “gaps”: it does not define the semantics of these 
terms, such as “clear” and “ambiguous”; it does not mention the procedures of 
legal interpretation, it does not clarify the relation between judicial deference 
and judicial precedent and so on. Comparative analysis of Chevron deference 
mode and Skidmore deference mode can be completed in this chapter. 
Chapter three is closely connected to chapter two, the “revolutionary” 
effect of Chevron decision let the federal court have been completely 
unexpected, the federal court cannot exercise “restraint “as in the Chevron. The 















limit judicial deference’s application, by paying close attention to the program 
of legal interpretation and amending the principle of “implicit delegation”, etc. 
Especially through the Mead decision, the Supreme Court adds two “more 
substantive requirements” for the application of the principle judicial deference. 
At the same time, Christensen and Mead highlight the necessity to distinguish 
between “legislative rules” and “interpretative rules”.  
Chapter four analyzes Brand X. This chapter also refers to the Supreme 
Court to fill in the “gap”, the Chevron decision left, but because it does not 
directly lead to limit judicial deference’s application, so it will be a separate 
chapter to differ from the third chapter. Through the Brand X decision, the 
Federal Supreme Court respond to the relationship between “judicial precedent” 
and “judicial deference”. 
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复杂图景。从 20 世纪 40 年代萌发尊重因子，到 1984 年美国联邦最高法院
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则（judicial deference）确立于 1984 年的 Chevron 案，因此也被称为 Chevron
尊重原则或者是 Chevron 规则（Chevron deference）。② 
时常，对行政决定给予“尊重”的原因是多元的。一方会对另一方的
观点表示“尊重”，因为对方的决定有充足的证据支撑是正确答案（good 
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